「話（わ）Sprechenの文法」としての関口文法









0. はじめに  
0. 1.  






  １）「統合文法」Synthetische Grammatik という観点 
  ２）「意味の類型」Bedeutungstypen という観点2 
 
                                                   
1 本論文は，日本独文学会 2012 年度春季研究発表会におけるシンポジウム「関口文法
の射程 — 主著『冠詞』のダイジェスト版をてがかりにして」において口頭発表したもの
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1. 統合文法 Synthetische Grammatik 












                                                   
3 関口 (1934a; 1985), S. 87.（下線佐藤） 関口文法が話者の立場に立つ文法であること
については，このほかたとえば以下も参照：関口 (1934b; 1975), S. 48. 
5                    佐  藤  清  昭                    
 
1. 2.  
 Synthetische Grammatik の synthetisch「統合的」というのは，ドイツの
一般言語学者であり，中国語学者である Georg von der Gabelentz (1840-1893) 
が初めて文法に取り入れた概念である。Gabelentz は 1881 年に出した『中
国語文法  Chinesische Grammatik』の中で，analytisches System と 






あるいは『中国語文法』の  10 年後に出版された『言語学  Die 






 前ページの関口の引用の下線部とこの Gabelentz の下線部が，その内容に
おいてちょうど一致していることが分かる。つまり，関口文法は Gabelentz の
言う synthetisches System に相当するのである。ただしこのことは，関口が 
Gabelentz から何らかの影響を受けたということを意味するものではない。関
口文法の「独自性」については，本論文 4. 2. 節を参照されたい。 
 
                                                   
4 Gabelentz (1881; 1960), S. 121. 
5 ibidem, S. 353. 
6 Gabelentz (1891), S. 86.（下線佐藤） 
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1. 3.  






1. 4.  
 関口の「統合的」な説明は，『冠詞』では，第１巻「定冠詞篇」の第１ペー
ジに見られる。そこでは，「定冠詞の機能は云々」というように，まずは 


















                                                   
7 太字関口。 













1. 5.  





          ↓                  
        必ず定冠詞 
  Die Sonne unseres Planetensystems 
・「具体化規程」が「内部規定」としてある場合   
          ↓ 
        必ず定冠詞 










 つまり「換言的規定」（「何という？」に答える規定）がある時        
          ↓ 
        必ず定冠詞 




 つまり「特殊化規程」（「どんな？」に答える規定）がある時  
          ↓ 
        原則として不定冠詞 




          ↓ 
         無冠詞 
  Gefühl ist alles, / Name ist Schall und Rauch. (Goethe) 
 
 







                                                   
8 本論文注 3 参照。 
9                    佐  藤  清  昭                    
 














  ・Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.  
  ・Das Gesetz ist der Freund des Schwachen. (Schiller) 
純粋理念 → 
  ・Welche wohl bleibt von den Philosophien? Ich weiß nicht, aber die 
Philosophie, hoff’ ich, soll immer bestehen. (Schiller) 
類型単数 → 
  ・Der Verständige findet fast alles lächerlich, der Vernünftige fast 
nichts. (Goethe)  
  ・In den Waldstätten liegen meine Güter. Und ist der Schweizer frei, so 
bin auch ich’s. (Schiller) 
 
                                                   
9 関口 (1960/61/62), S. 9. 
10 ibidem. 
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【狭義の通念】 
遍在通念 → 
  ・Natürlich würde ich mich gern heiraten; aber wenn ich mir nicht 
einen Mann durch die Zeitung suchen will, so muß ich einen aus der 
Nähe nehmen, und da schaut’s windig aus. (Hans Carossa) 
  ・Draußen sah man dicht und lautlos den Schnee auf die Terrasse 
herniedergehen. (Th. Mann) 
通り言葉 → 
das Weiße Haus; das Heilige Land; der gesunde Menschen- 
verstand; das Dach der Welt 
特殊通念 → 
  ・„Wie geht es Ihnen denn?“ -- „Schlecht, lieber Junge. Ich habe den 
Typhus gehabt.“ -- „Den Typhus?“ -- „Ja, den Typhus.“ (Tschechow, 
Übers.) 
俚俗通念 → 
  ・Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? / Es ist der Vater mit 
seinem Kind. (Goethe) 
  ・Wer hat dein Brüderchen zu deiner Mutter gebracht? --- Es ist der 
Storch! 
 





                                                   
11 参照: 関口 (1960/61/62),  III, S. 7. 







  ・Gleichheit ist immer das festeste Band der Liebe. (Lessing) 
  ・Romantik ist wesentlich Versenkung, besonders Versenkung in die 
Vergangenheit. (Th. Mann) 
反射的掲称 → 
  ・Ein Sohn, welchem Eltern und Geschwister gleichgültig geworden 
sind, ist Sohn gewesen. (M. Stirner)  
  ・Wie etwas Unbegreifliches erschien es mir plötzlich, daß man  
   Dinge so völlig vergessen kann. (Schnitzler) 
対立的掲称 → 
  ・Seele wirkt hier auf Seele, und was draußen geschieht, ist nur 
Gewand und Hülle. (Dilthey)  
  ・Das Reich der Wahrheit liegt außer Raum und Zeit. 
挙示的掲称 → 
  ・Er ist Japaner. 
  ・Am nächsten Tag war ich krank. Fieber, Schüttelfrost. Der Arzt 




                                                   
12 ibidem, S. 3. 
13 ibidem. 




 さてこのような synthetische Grammatik は，どうして「話（わ）Sprechen」
の文法であるのだろうか？  synthetische Grammatik と  analytische 
Grammatik との関係から考えてみる。 
 Gabelentz の先の引用によると，synthetische Grammatik と analytische 
Grammatik は同等で，単なる対をなすもののように思われがちであるが，14 
実はそうではない。順序としては analytische Grammatik から出発せざるを
得ないわけであるが，全体として見ると，synthetische Grammatik は 
analytische Grammatik を含むものであり，それを通して包括的な 
synthetische Grammatik へと発展していく。これはたとえば子どもの言語発
達，あるいは一般の外国語の習得の場合を考えれば気がつくことで，子どもや
初級の外国語学習者は，不十分な analytische Grammatik をもとに，不完全
な synthetische Grammatik を適用するが，誤って話しながらも周りの言葉
を観察することにより，自分の synthetische Grammatik をより完全なもの
にしていく。つまり不完全な synthetische Grammatik は，analytische 











                                                   
14 本論文注 4 と 5 および 6 を参照。 
13                    佐  藤  清  昭                    
 
2. 意味の類型 Bedeutungstypen 
2. 1.  
ドイツ語で書かれた冠詞の共時的な研究書の代表的なものとして Heinz 
Vater の『Das System der Artikelformen im gegenwärtigen Deutsch』 (1963, 






2. 2.  











 Vater の研究は，Artikelformen という一つの「体系」に属する要素を構造
主義の原理に基づいて詳細に分析したという意味で意義深いものである。だか
                                                   
15 参照: Vater (1963; 1979), X ページと 2. 6 節，および第 5 章。 
16 参照: ibidem, 第 2 章。 
17 参照: ibidem, 4. 9 節。 
18 ibidem, S. 112. 
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らまた，初版を出した 16 年後に改訂第 2 版が出されている。その一方，Vater 
は定冠詞の総合的意味  (Gesamtbedeutung) を「限定的相対性」 













  ・Er saß in seinem Sessel und las eine Zeitschrift. 
  ・Können Sie auf einem Blasinstrument spielen? 
不定性の含み： 
  ・Wenn du in einem Buch liest und eine Stelle spricht dich an, so sollst 
du sie sofort rot unterstreichen. 
  ・Einen Satz, den man zu lesen bekommt, muß man auf der Stelle auf 
deutsch wiedergeben können. 
 
                                                   
19 参照: ibidem, S. 115. 
20 参照: ibidem, S. 114. 
21 この節で主張したことはすでに佐藤 (1985) 第 2 章，および 3. 6. 節において述べ
た。    




  ・Überhaupt ist es Schande und Spott, dass so viel ernsthafte gescheite 
Männer sich den Kopf über einen Handel zerbrechen, den jedes 
Kind auf der Stelle entschieden haben würde. (Wieland)  
（「外的形容規定」が言葉として現れていない場合） 
  ・Einen Kaffee kann sie kochen --- einfach prima! (Zeitung) 
（「内的形容規定」の場合） 
  ・Ein Mädchen wirbt nicht, um ein Mädchen   w i r d   geworben. 
(Fontane) 
仮構性の含み： 
  ・Ein bewaffneter Aufstand hätte höchstwahrscheinlich zu einem 
Blutbad geführt. 
  ・Der Beitritt zu diesem Verein ist jederzeit möglich. Eine Auf- 
nahmegebühr wird nicht erhoben.  
「個別差の含み」とは，たとえば die Zeitung という遍在通念のもつ「一概性」
に対して， Zeitschrift に個別差を認めるものである。つまり新聞は「一概に」
新聞と言っていいことが多いけれども，雑誌は「一概に」雑誌とは言えないわ
けである。「不定性の含み」は，ein bestimmter .... とか，ein gewisser .... と
か，irgend ein ... というようにはっきりした言葉によって明示的に表現しても
良いものであり，「質の含み」とは，「どんな...？」という特殊化規定の含みで
ある。「仮構性の含み」とは，ほぼ「何等かの」に相当する。 









































ある。あるにはあっても構わない，とにかく不思議に大体あてはまる ---- これが 























                                                   
22 関口 (1960/61/62), II, S. 405. 下線佐藤。 
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の言語学の今後の進展に大きな貢献をするものと言うことができる。 
 
























                                                   
23 関口 (1933; 1977), 序 (2)。 






 私は自分の発表で Vater の「限界」を指摘したが，それはその著書の中で
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